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Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1605015057 GILANG SUHENDI  68 75  85 90 B 78.40
 2 1705015007 DIVANANDA SRIPRAMESTIHANDAYANI  72 75  76 90 B 76.00
 3 1705015018 EGA PRATIWI  55 75  73 90 B 69.70
 4 1705015029 ELVINA MASRI  68 75  79 90 B 76.00
 5 1705015040 KHOLIFATUL ARDIAH VIANTI  68 75  82 90 B 77.20
 6 1705015044 ANITA DWI ANGRAENI  64 75  82 90 B 76.00
 7 1705015049 SRI YANI MULYANI  55 75  79 90 B 72.10
 8 1705015056 DITA AYU MEIRAWATI  76 75  85 90 A 80.80
 9 1705015057 ANJANI NADA PERTIWI  69 75  70 90 B 72.70
 10 1705015063 MEITA ANISA PUTRI  41 85  73 100 B 68.50
 11 1705015065 MARIA ULFA  59 80  76 90 B 73.10
 12 1705015066 AMALDA ELZANORA  74 75  79 90 B 77.80
 13 1705015067 ASTRI KURNIASIH  71 75  85 90 B 79.30
 14 1705015082 FAIRUZZAHRA MUFIDAH  73 90  85 90 A 82.90
 15 1705015084 RURY RUFICA AFIFIE  55 75  88 90 B 75.70
 16 1705015086 MEGA MAULIDYA  77 75  82 90 B 79.90
 17 1705015107 HANI SABRINA RUSDIANTI  53 75  82 90 B 72.70
 18 1705015114 ANISA FEBRIANA WAHYUNINGRUM  56 75  82 90 B 73.60
 19 1705015116 RANI EKA PRATIWI  44 75  79 90 B 68.80
 20 1705015128 ALYAA PUTRI SOEJENDRO  48 75  55 90 C 60.40
 21 1705015131 CAHYA KURNIA MELATI  66 75  79 90 B 75.40
 22 1705015132 MAYLA MAYANG SARI  80 75  85 90 A 82.00
 23 1705015143 SALMA GINA ALVIANI  70 75  79 90 B 76.60
 24 1705015151 VENA LISTIANI RAMBE  68 75  76 90 B 74.80
 25 1705015156 SAFITRI ALFI ALATIFIYAH  59 75  79 90 B 73.30
 26 1705015157 FADILA PUTRI ANANDA  71 75  79 90 B 76.90



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1705015167 MARDY SOFYAN NUGROHO  62 90  82 90 B 78.40
 29 1705015181 TASYA SALSABILLA  59 75  82 90 B 74.50
 30 1705015192 DELIA PUSPITASARI  51 75  82 100 B 73.10
 31 1705015199 AYU LESTARI  70 75  70 90 B 73.00
 32 1705015204 SHINTIA NIKITA ZEN  62 75  76 90 B 73.00
 33 1705015218 ADHENINA SUDRAJAT  51 75  67 90 C 66.10
 34 1705015226 SHEILA NUR FATMA  63 75  73 90 B 72.10
 35 1705015229 ATIQAH APRILIANI AL WAFI  44 75  82 90 B 70.00
 36 1705015244 NANIK WIDYOWATI  59 75 90
 37 1705015249 ROSITA YUNIAR  77 75  85 90 A 81.10
 38 1705015255 ADIBA AZKA  69 75  85 90 B 78.70
 39 1805019008 SUCI WULANDARI HANAFI  74 75  70 90 B 74.20
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